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Bissezeele – Rue de la Mairie
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156983
Florence Demarly-Cresp
1 Suite à un dépôt de permis d’aménager, rue de la Mairie à Bissezeele, un diagnostic sur
une surface de 11 518 m2 a été réalisé. La parcelle à diagnostiquer est localisée au centre
du village, et contigüe à la parcelle accueillant l’église Saint-Adrien.
2 Ce territoire  de la  plaine de Flandre possède un sous-sol  composé de limon argilo-
sableux dit « de la Flandre continentale », et dû à l’altération de l’Argile des Flandres.
Cette formation oxydée passe du brun au gris très clair-brun aux alentours de 2,5 m de
profondeur et recouvre un sable argileux gris très clair, observé dès 3,1 m.
3 Au terme de cette opération, les 9 tranchées et les 7 extensions associées (représentant
un  taux  d’ouverture  total  de  13 %)  ont  toutes  livré  des  indices  d’occupations
anthropiques.  Cette  première  opération  d’archéologie  préventive  menée  sur  la
commune  montre  des  traces  d’occupations  de  la  Protohistoire  récente  aux  Temps
Modernes.
4 Ainsi, une première phase d’occupation a été mise en évidence sur l’angle nord-ouest
du diagnostic (sur une extension de décapage d’environ 170 m2). Celle-ci suggère une
installation  domestique  attribuable,  grâce  au  mobilier  céramique,  à  l’analogie  des
comblements et aux comparaisons morphométriques, à la seconde moitié de La Tène
ancienne. Elle se traduit par la présence d’au moins cinq fosses à proximité desquelles
ont été retrouvés quatre trous de piquets et des fossés assez mal conservés et pour
lesquels la datation n’a pas pu être établie.
5 En ce qui concerne les phases d’occupations gallo-romaines, médiévales et modernes,
elles sont matérialisées par une majorité de fossés, répartis sur l’ensemble de l’emprise,
et par quelques fosses. Toutefois, la nature précise, l’importance et l’étendue de ces
implantations  nous  échappent.  De  plus,  la  quantité  de  mobilier  recueilli  est  très
modeste. Hormis une fonction de drainage ou de parcellaire concernant certaines de
ces structures, l’usage de ces faits estgénéralement difficile à appréhender.
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